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9Page 221, Table 1, Criteria or rule 12 “>100 × 10 /L” should read as “>100 × 10 /L”.
Page 223, Table 6, Sensitivity “62.6%” should read as “63.2%”; Positive predictive value “71.2%” should read as “71.6%”; and
Efﬁciency “73.8%” should read as “73.9%”.
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjhh.2014.03.011.
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